





Jumlah partikel yang banyak dan beragamnya fungsi makna dari masing-masing partikel 
dalam bahasa Jepang, membuat kompleksitas dalam pemahaman bahasa Jepang. Alasan 
penulis menganalisis fungsi partikel の pada kakujoshi dan junfukutaijoshi dalam novel 
家族シネマ, sub judul 真夏, yaitu karena penulis menemukan banyaknya partikel の 
di dalam novel tersebut yang memiliki bermacam-macam fungsi. Oleh karena itulah, 
penulis ingin mengetahui dan menganalisis fungsi partikel の pada kakujoshi dan 
junfukutaijoshi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik kepustakaan. Setelah 
menganalisis fungsi partikel の pada kakujoshi dan junfukutaijoshi, penulis menemukan 
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Tabel 3.1 Tabel Analisis Fungsi Partikel の 70 























Simbol Arti  Hal. 




？(awal kalimat) Bentuk yang dapat digunakan dan memiliki kejelasan arti, 
tetapi bentuk yang satunya lebih sering digunakan. 
28-29 
BJK Kode korpus Koku Bunpou Kouza 3 Koten Kaishaku to 
Bunpou – Joshi no Kinou. 
11 
Cf. Bentuk yang dapat digunakan, tetapi tidak dapat 
ditafsirkan. 
28 
KET Keterangan 11 
MD Menerangkan diterangkan. 16 
N Nomina; kata benda. 13-15, 
20-22 
O Objek 11 
P Predikat 11 
PEL Pelengkap 11 








DAFTAR ISTILAH KOSA KATA 
 
BAB I   Arti Hal. 
Fukushi ni tsuku 副詞に
付く 
 Menempel pada fukushi. 2 
Fukujoshi 副助詞  Partikel yang berfungsi 
membuat kata yang di- 
tempelinya menerangkan 
kata yang berkonjugasi. 
2 
Ga no imi がの意
味 





 Partikel yang menempel 





 Partikel yang berfungsi 
menggantikan kata kete- 




 Partikel yang menempel 
pada kata benda, dan lain- 
lain di depannya dan me- 
miliki fungsi menjelaskan 






 Partikel yang berfungsi 
membendakan kata yang 
ditempelinya, bila kata 
yang ditempeli itu bukan 
kata benda. 
2 
Kakarijoshi 係助詞  Partikel yang membuat  
kata yang ditempelinya 
erat hubungannya dengan 
predikat, dan dapat me- 
nunjukkan jabatan pokok 
kalimat kata-kata yang di- 
tempelinya. 
2 
Kakujoshi 格助詞  Partikel yang berada di  
belakang kata benda, dan  
menempel pada kata sifat 






 Partikel yang berfungsi 
memberikan tekanan dan 
melembutkan penuturan. 
2 
Kinshi 禁止  Larangan.  2 
 xvii
Nasai ナサイ  Perintah. 2 
Setsumei, gimon 説明・疑
問 
 Penjelasan, pertanyaan. 2 
Setsuzokujoshi 接続助
詞 
 Partikel yang menempel 
pada kata yang berkonju- 
gasi dan menunjukkan 
hubungan antara kata itu 
dengan kata yang berkon- 




終助詞  Partikel yang terletak  
pada akhir kalimat. 
2 
Tomo no gi トモの
義 
 Memiliki makna seperti 
partikel tomo. 
2 
BAB II     
Daimeishi 
 
代名詞 Pronoun Pronomina; kata yang 
menggantikan nomina. 
13 










Adverbia; kata yang dipa- 
kai untuk menerangkan 











Frase eksosentris; frase 
yang keseluruhannya ti- 
dak mempunyai perilaku 
sintaksis yang sama de- 







Principal Unsur utama; kata atau 






























Nominalization Nominalisasi; proses 
pembentukan nomina dari 
kelas kata lain. 
28 
Naishin Kouzou 










Noun modifier Modifikator kata benda. 24 
Setsu 節 Clause  Klausa. 11, 23 






Modify  Memodifikasi; membata- 
si, memperluas, atau  
menerangkan kata. 
13, 19 
Shuyougo 主要語 Headword, 
head, nucleus 
Kata kepala; induk; inti.  13 
Yougen 用言 Adjective, verb Kata sifat, kata kerja 10 
BAB III     





Adjective-na Adjektiva-na; kata 
sifat-na 
30, 32 
Rentaikaku 連体格 Attribute Kata yang mempunyai 
fungsi menerangkan kata 
benda dalam frase kata 
benda. 
34-69 
 
 
